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V diplomskem delu je predstavljena prenova procesa pri prijavi kraje osebnega 
avtomobila. Namen in cilj diplomskega dela je izboljšati sam proces ob prijavi kraje 
osebnega avtomobila tako, da bo učinkovitejši in hitrejši ter da delo kriminalistične policije 
ne bo preobremenjeno. V prvem delu je poudarjena problematika avtomobilske 
kriminalitete in predstavljeni so cilji in metode raziskovanja diplomskega dela. 
Avtomobilska kriminaliteta se vseskozi razvija ter prilagaja novim tehnikam. Statistika 
prikazuje, da je bila na začetku manj pogosta kot danes, saj si v današnjem času skoraj 
ne moremo več predstavljati ţivljenja brez najpogostejšega prevoznega sredstva, tj. 
motornega vozila. V drugem delu so predstavljena teoretična izhodišča prenove poslovnih 
procesov. Tretje poglavje opisuje Policijsko upravo Ljubljana, ki je organ Ministrstva za 
notranje zadeve, ter delo Policije in njene naloge. V zadnjem delu pa je s pomočjo 
simulacij predstavljen obstoječi in prenovljeni proces pri prijavi kraje osebnega 
avtomobila, na osnovi teh simulacij so ugotovljene slabosti postopka ter predlagane 
novosti za prenovo procesa. Iz rezultatov simulacije analiziram proces ter ugotavljam, da 
je prenovljeni postopek hitrejši in z manj zastoji. S tem potrdim hipotezo, da je moţno z 
reorganizacijo procesa poenostaviti in skrajšati celoten proces ter s tem razbremeniti delo 
zaposlenih. Oba modela sta grafično predstavljena s pomočjo programa Micrografx iGrafx 
Process.  
Ključne besede: prenova poslovnih procesov, proces, prijava kraje osebnega 
avtomobila, avtomobilska kriminaliteta, modeliranje, simulacija postopka, obstoječi 




RENOVATION PROCESS OF CAR THEFT REPORTING 
The thesis presents the renovation process of car theft reporting. The purpose and aim of 
the thesis is to improve the process itself so that it is more efficient and faster, and that 
the work of the criminal police will not be overloaded. The first part highlights the 
problem of car crime and presents the objectives and research metods of the thesis. Car 
crime is continually developing and adapting new techniques. Statistics show that at the 
beginning, it was less frequent as today, while now we can imagine our life without the 
most common means of transport, i.e. a motor vehicle. The second part presents the 
theoretical foundations of business processes renovation. The third chapter describes the 
Ljubljana Police Administration, a body of the Ministry of the Interior and the work of the 
Police and its functions. In the last part, with the help of simulations, the existing and 
renwed process of car theft reporting is explained, and on the basis of these simulations 
its weaknesses are identified and innovations for the renewal process are suggested. After 
I have analysed the simulation results, I concluded that the renewed process is faster and 
with less standstills. This confirmed the hypothesis that it is possible with the 
reorganization process, simplify and shorten the whole process and thereby relieve the 
work of employees. Both models also introduce graphics using the program Micrografx 
iGrafx Process. 
Key words: business process renovation, process, car theft reporting, car crime, 
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Za pisanje diplomskega dela z naslovom Prenova procesa pri prijavi kraje osebnega 
avtomobila sem se odločila predvsem zaradi velike problematike v zvezi z avtomobilsko 
kriminaliteto, s katero se Policija srečuje dan za dnem, in tudi zaradi lastne izkušnje z 
neljubim dogodkom, ki se ga vsi bojimo, tj. kraja osebnega avtomobila. Ob takih trenutkih 
spoznamo, kako smo ljudje ranljivi in šibki. Zato sem še z večjim zanimanjem prebirala 
literaturo in se spoznavala s to problematiko.  
Na območju Slovenije na leto ukradejo več kot tisoč vozil. Današnja druţba temelji na 
materialnih dobrinah in med te dobrine sodijo tudi vse vrste vozil, od katerih je 
najpogosteje zastopan prav osebni avtomobil. Vendar osebni avtomobil ni več zgolj 
materialna dobrina, temveč osnovno sredstvo preţivetja. Način in tempo ţivljenja danes 
namreč nujno zahtevata posest in pravico do uporabe tovrstnega motornega vozila, po 
drugi strani pa ta predstavlja tudi sredstvo za izkazovanje statusnega simbola, prestiţa 
itd. Osebni avtomobil predstavlja veliko investicijo, zato je velikokrat tarča nezakonitega 
prilaščanja oziroma poskusov priposestvovanja.  
Cilj diplomskega dela je izboljšati sam proces ob prijavi kraje osebnega avtomobila tako, 
da bo učinkovitejši in hitrejši ter da delo kriminalistične policije ne bo preobremenjeno. 
Zato sem postavila hipotezo: »Z reorganizacijo procesa prijave kraje osebnega avtomobila 
poenostavimo in skrajšamo celoten proces ter s tem razbremenimo delo zaposlenih«.  
Preden se odločimo za prenovo procesa, moramo najprej poiskati slabosti obstoječega 
postopka in ugotoviti, kako bi jih na najučinkovitejši način odpravili. To spremenimo tako, 
da pri oškodovančevi prijavi kraje osebnega avtomobila odpravimo nepotrebne aktivnosti 
in skrajšamo postopek.  
Zato sem v diplomskem delu izdelala model obstoječega postopka, kot poteka v tem 
trenutku. Ta postopek sem analizirala in na podlagi te analize odstranila in nadomestila 
odvečne in neoptimalne aktivnosti. Na osnovi te analize sem potem izdelala izboljšani 
postopek. S simulacijo obeh postopkov sem dokazala, da bo z novim modelom 
kriminalistična policija manj obremenjena in da bo novi postopek hitrejši. 
V tretjem poglavju sem predstavila in opisala delo Policije, predstavila Policijsko upravo 
Ljubljana ter njene naloge ter opisala avtomobilsko kriminaliteto ter statistične podatke 
orisala z grafom.  
V četrtem poglavju sem preko simulacije s pomočjo programske opreme iGrafx 2007 
predstavila trenutni postopek pri iskanju kraje osebnega avtomobila – AsIs. Predstavila in 
opisala sem problematiko obstoječega delovnega postopka in analizirala rezultate. Po 
opravljeni analizi sem pripravila in predstavila izhodišča za prenovo ter preko simulacije 
predstavila svoja videnja izboljšav delovnega procesa pri prijavi ukradenega vozila – ToBe.  
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V zaključku sem povzela glavne ugotovitve postopka, s katerimi sem dobila odgovor na 
vprašanje, ali je moţno obstoječi postopek še izboljšati in hkrati čim manj obremeniti ţe 
tako obremenjen kader.  
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2 TEORIJA NA OBRAVNAVANEM PODROČJU  
Dandanes se vse izredno hitro spreminja zaradi informacijske tehnologije, spreminjajo se 
tudi način ţivljenja ljudi ter njihove ţelje in potrebe. Organizacije in podjetja na trţišču se 
morajo zaradi naglih sprememb nenehno prilagajati in spreminjati na osnovi informacijske 
tehnologije.  
Da se uspejo prilagajati tem spremembam, se zatekajo k prenovi in informatizaciji 
poslovnih procesov. Iskati morajo zunanje in notranje vire za zniţevanje stroškov, da laţje 
preţivijo in uspejo v današnjem času. Poleg zniţevanja stroškov organizacije stremijo tudi 
h krajšanju poslovnega cikla in s tem omogočajo učinkovitost, konkurenčnost in seveda, 
najbolj pomembno, praktičnost.  
2.1 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
Poznamo veliko različnih avtorjev ter njihovih definicij o poslovnem procesu, vendar je 
njihova skupna ugotovitev ta, da poslovni procesi predstavljajo niz logično povezanih 
aktivnosti, ki ustvarjajo neko vrednost tako, da preoblikujejo vhodne veličine v izhodne 
(Kovačič & Peček, 2006, str. 12).  
Poslovni proces lahko povzamemo s tremi ključnimi sestavinami: vhod, proces in izhod, ki 
si zaporedno sledijo, kar prikazuje spodnja slika 1.   
Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 12) 
Osnovne značilnosti poslovnih procesov, ki jih moramo upoštevati pri analiziranju in 
prenavljanju procesov, so: 
 cilji procesa, 
 lastnik procesa, 
 začetek in konec procesa, 
 vhodi in izhodi, 
 zaporedje in koraki izvajanja samega procesa, 
 ravnanje v primeru neskladnosti, 
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 merljive značilnosti procesa, ki omogočajo ugotavljanje učinkovitosti procesov, 
 prepoznani notranji in zunanji kupci in dobavitelji in 
 stalno izboljševanje (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 30). 
Deset najpogostejših nalog pri prenovi poslovnih procesov navajata v svojem članku 
Mansar in Reijers (Mansar Limam & Reijers, 2007), te so: 
1. Odprava nalog: odpraviti nepotrebne naloge v procesu. 
2. Zdruţevanje nalog: zdruţiti majhne aktivnosti in razdeliti velike naloge v manjše. 
3. Integrirana tehnologija: uporabljati novejše tehnologije. 
4. Pooblastila: ljudem je treba dati več moţnosti odločanja in zmanjšati srednji 
menedţment. 
5. Dodeljevanje nalog: naj ljudje opravijo toliko korakov, kolikor je mogoče. 
6. Odprava zaporedja: dodeljevanje nalog na primernejša mesta. 
7. Specialisti – generalisti: preučiti, naj bo več specialistov ali generalistov. 
8. Integracija: razmisliti o integraciji kupcev in dobaviteljev. 
9. Vzporednost: preučiti, katere naloge se lahko opravijo vzporedno. 
10. Številčnost: minimizirati število oddelkov, skupin in ljudi v procesu.  
2.1.1 ČLENITEV POSLOVNEGA PROCESA  
Poslovni proces je sestavljen iz več podprocesov, te na ravni izvajanja pojasnjujejo 
posamezni postopki oziroma delovni procesi, ki so sestavljeni iz niza med seboj povezanih 
in odvisnih aktivnosti, kot prikazuje slika 2.  
Slika 2: Členitev poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 179) 
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Kovačič in Peček sta navedene delovne procese opredelila z naslednjimi sestavinami: 
 Dogodki, ki sproţijo izvajanje postopka. 
 Vhodi: izdelki ali storitve, ki so stvar preoblikovanja oziroma predelave v izhode 
delovnega procesa. 
 Dodatna vrednost: prispevek k vrednosti izdelka ali storitve, tudi znanje, ki ga 
zaposleni prispevajo k izdelavi izhodnega izdelka. 
 Strošek: skupna vrednost porabe v aktivnostih proizvajanja izhodnih veličin oziroma 
pretvorbe vhoda v izhod. 
 Čas, ki je potreben za izvajanje delovnega procesa. 
 Izhodi: izdelki ali storitve (izhodne veličine), ki se proizvajajo v delovnem procesu. 
 Prevzemniki: notranji ali zunanji poslovni partnerji, ki sprejemajo in prevzemajo 
rezultate delovnega procesa. 
 Lastnik procesa: posameznik in njegova vloga pri nadzoru ter odgovornost za izvedbo 
delovnega procesa. 
 Omejitve, ki opredeljujejo obseg delovanja procesa in omejitve pristojnosti lastnika 
procesa. 
 Ključni dejavniki uspeha: pomembni cilji, katerih doseganje naročniku zagotavlja 
uspešnost izvajanja poslovnega procesa (Kovačič & Peček, 2004). 
2.1.2 POTEK PRENOVE POSLOVANJA 
Prenova poslovnega modela zajema naslednje projektne aktivnosti: 
 strateško poslovno načrtovanje, ki izhaja iz ugotovljenih ciljev, strategije in ključnih 
dejavnikov uspeha organizacije, in razvijanje poslovnega modela, 
 modeliranje in prenova poslovnih procesov, katerega rezultat sta model poslovnih 
procesov, ki zajema prikaz izvajanja posameznih procesov in predlog njihove prenove, 
ter predlog organizacijske prilagoditve, 
 modeliranje podatkov, razvoj globalnega modela podatkov organizacije s prikazom 
posameznih entitet in povezav oziroma poslovnih pravil ter predlog informatizacije 
poslovanja (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 49). 




Slika 3: Potek, stopnje, postopki in ključni rezultati prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 50) 
Razumevanje predstavlja prvo stopnjo prenove, teţko ga je opredeliti z neposredno 
merljivimi rezultati. Gre za določitev izhodišč, ki omogočajo razvoj in uveljavitev novega 
poslovnega modela v organizaciji. Pojavlja se premagovanje strahu pred spremembami, 
saj pomeni prenova in informatizacija poslovanja pomemben premik v poslovanju z 
neposrednimi posledicami (slabimi in dobrimi) za zaposlene. Izhodiščno modeliranje 
predstavlja drugo stopnjo modeliranja in pomeni opredelitev oziroma posnetek trenutnega 
izvajanja poslovnih procesov v organizaciji. Na tej stopnji se poiščejo in prikaţejo 
moţnosti odpravljanja neskladnosti pri njihovem izvajanju. Poenostavitev predstavlja 
tretjo stopnjo modeliranja in se začne izvajati po opravljenih prvih dveh stopnjah, se pravi 
ko zaključimo z analizo obstoječih procesov. Rezultati prenove so krajši časi, manj 
potrebnega matirala ter niţji stroški izvajanja. Optimizacija pa predstavlja zadnjo 
oziroma četrto stopnjo, ki se kaţe v odpravi spremenljivosti izvajanja delovnih procesov 
ter tipizaciji in standardizaciji (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 50-52).  
2.1.3 CILJI PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
Obstajajo trije temeljni cilji prenove poslovnih procesov oziroma kriteriji, kateri so 
prikazani na sliki 4 in so v medsebojni soodvisnosti, ti pa so: 
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Slika 4: Cilji prenove poslovnih procesov 
 
Vir: lasten (2016) 
Kot navajata Kovačič in Peček (2004, str. 37), je treba pred celovito prenovo poslovanja 
najprej zastaviti temeljne ciljne prenove, ki temeljijo na teţnji po učinkovitosti in 
uspešnosti poslovanja oziroma delovanja prenovljenih procesov. Pri uresničevanju ciljev 
poskušamo s prenovo poslovanja poiskati optimum več omejevalnih, medsebojno 
odvisnih, vendar običajno nasprotujočih si temeljnih ciljev prenove poslovanja. Gre za 
povečanje hitrosti izvajanja procesov, zniţanje stroškov, dvig kakovosti izvajanja procesov 
in proizvodov, zmanjšanje kompleksnosti in izboljšanje prilagodljivosti poslovanja ter 
spodbujanje inovativnosti in ravnanje s skupnim znanjem organizacije. Slika 5 prikazuje 
vpliv temeljnih ciljev na uspešnost celovite prenove poslovanja.  
Slika 5: Vpliv temeljnih ciljev na uspešnost celovite prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 23) 
Trikotnik, prikazan na sliki 6, prikazuje razmerje med časom, stroški in kakovostjo, vsi cilji 






Kakovosten izdelek lahko v tem primeru proizvedemo hitro, vendar ga ne moremo 
proizvesti tako, da bi bil hkrati hiter in poceni, saj so stroški kriterij omejevanja  
(Kovačič & Peček, 2006, str. 22). 
Slika 6: Temeljni cilji prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 22) 
Cilje in ţelje podjetja lahko opredelimo v naslednjih točkah: 
 Poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, kot so 
odobritve izvedbe, dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti. 
 Skrajšanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig 
odgovornosti in posledično zniţanje stroškov poslovanja. 
 Dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno 
dvigovanje kakovosti proizvodov in storitev podjetja. 
 Zniţevanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do 
kakovosti časa. 
 Dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti 
proizvodov in storitev. 
 Prenova poslovnih procesov v smeri tesnejšega in bolj neposrednega povezovanja z 
dobavitelji (lastni zunanji vir). 
 Usmerjanje v lastne ključne zmoţnosti in prenos izvajanja drugih procesov, ki niso 
ključni ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005). 
Ugotavljamo, da prenova poslovanja ni usmerjena samo v prenovo poslovnih procesov, ki 
so zelo pomembni, če ne najpomembnejši, temveč je pri tem treba upoštevati še druge 
dejavnike. Ţe pred več kot tremi desetletji je Leavitt ugotovil in tudi grafično predstavil 
svoj sociotehnični vidik – Leavittov diamant (Burke & Peppard, 1995). Opozarja nas, da 
moramo vsakršno prenovo poslovanja obravnavati v povezavi z vsemi drugimi dejavniki, ki 
sestavljajo sociotehnični okvir organizacije. Leavitt je ponudil nov pristop k gledanju 
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organizacije, ki je sestavljena iz štirih povezanih komponent. Ta pristop se danes pogosto 
uporablja za povečanje učinkovitosti organizacijskih sprememb.  
Leavittov diamant, ki je prikazan na sliki 7 je sestavljen iz štirih glavnih komponent: 
kadrov, kulture, strukture in tehnologije. Gre za povezanost med temi komponentami, ki 
določajo usodo organizacije (Bright Hub Project Managemenent, 2013).  
Slika 7: Leavittov diamant 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 45) 
Vidik kulture pri prenovi poslovanja je zelo pomemben, saj iz zgornje slike 7 predstavlja 
del elementov, povezanih s poslovnimi procesi. Zajema izhodišča za pripravo razmer v 
širši druţbi in organizaciji, ki bodo naklonjene spremembam. Kulturo lahko opredelimo in 
razumemo kot način sodelovanja posameznega člana skupine v delovnih skupinah, 
oddelkih in celotni organizaciji (Kovačič & Peček, 2004). 
Strukturni vidik pomeni predvsem organiziranost. Z vidika optimizacije poslovanja 
moramo najprej opredeliti vse tri temeljne poslovne gradnike, ki pa so: organizacija, 
poslovni procesi ter resursi ali viri.  
Organizacija zdruţuje človeške in druge vire za smotrno izvajanje poslovnih procesov in 
uresničevanje zastavljenih ciljev. Poslovni procesi pomenijo zaporedje ciljno usmerjenih 
aktivnosti, namenjenih uporabi resursov, ti pa omogočajo izvajanje poslovnih procesov 
(Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005). 
Kadrovski vidik obravnava moţnosti povečanja razpoloţljivosti, prilagodljivosti in 
produktivnosti obstoječih kadrovskih potencialov. Pri prenovi in izvajanju sprememb imajo 
prednost kadri, ki so bolj izobraţeni in znajo uporabljati sodobno informacijsko 
tehnologijo. Novodobne organizacije pri prenovi sprememb gradijo na svojih sedanjih 
kadrih (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005). 
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Tehnološki vidik  
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 46) pravita, da se prenova poslovnih procesov pri 
tehnološkem vidiku največkrat doseţe z vključevanjem v avtomatizacijo posameznih 
postopkov.  
Tu prenova poteka od zgoraj navzdol, zato so zaposleni največkrat nezadovoljni in se tem 
spremembam izogibajo. To pa ustvarja slabo organizacijsko klimo, ki slabo vpliva na 
poslovanje same organizacije. 
2.2 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
V času, ko so spremembe edina stalnica, se moramo tudi na področju informacijske 
podpore hitro prilagajati in odzivati. Nenehno sledenje k spreminjanju poslovnega okolja 
in novostim v tehnologiji zahteva hitro in učinkovito prilagajanje načinov poslovanja in s 
tem potrebo po dobrem obvladovanju poslovnih procesov v podjetjih. Za doseganje 
učinkovitosti informacijske podpore je treba poslovne procese definirati in razumeti. Pri 
njihovem razumevanju nam formalne tehnike in metode pomagajo na jasen in učinkovit 
način oblikovati modele, s katerimi opisujemo poslovne procese. 
»Model splošno opredeljujemo kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot 
sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez tveganja za izvirnik« 
(Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 177). 
»Modeliranje je snovanje in izdelovanje modelov. Uporabljamo ga pri raziskovanju in 
reševanju problemov na najrazličnejših področjih« (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, & 
Groznik, 2004, str. 79). 
V modeliranju poslovnih procesov obstaja več tehnik in metod modeliranja. Skupno jim je 
to, da je model poslovnega procesa sestavljen iz grafične predstavitve procesa, ki ima tudi 
ustrezen opis značilnosti procesa. Opis mora vsebovati vhode (kaj je potrebno za 
aktivnost), izhode (kaj dobimo kot rezultat aktivnosti) in dogodke, s katerimi se izvajajo 
procesi (Kosi, 2010). 
Razlogov za modeliranje procesov je veliko, ti pa so: 
• izboljšanje procesa, 
• boljši pregled poslovanja, 
• odkrivanje slabosti v procesu, 
• prikaz predlogov in preizkušnja na modelih, 
• razumevanje informacijskih potreb. 
Ko modeliramo, moramo misliti predvsem na členjenje procesov, kajti posamezne 
aktivnosti potekajo v različnih organizacijskih enotah. Pri modeliranju moramo intervjuvati 
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njihove izvajalce, saj v organizacijah večinoma nihče ne pozna poteka poslovnih procesov 
od začetka do konca, pač pa vsak pozna samo tiste dele, ki jih dejansko izvaja. 
2.2.1 POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Pri opredeljevanju postopkov in aktivnosti poslovnih procesov je treba ugotoviti njihovo 
prisotnost in analizirati obnašanje v posameznih poslovnih funkcijah. Pomembno je, da v 
celoti opredelimo poslovni proces. Zaradi laţjega razumevanja in preglednosti to 
prikaţemo v eni od tehnik logičnega prikazovanja oziroma poslovnega modeliranja. Slika 8 
prikazuje grafični postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa. 
Slika 8: Postopek modeliranja in prenove poslovnih procesov 
 
Vir: Kovačič & Peček (2004, str. 50) 
2.2.2 TEHNIKE MODELIRANJA PROCESOV 
Pri modeliranju prenove in informatizacije je smiselna uporaba ţe znanih in uveljavljenih 
metod in tehnik, razvitih predvsem pri modeliranju informacijskih sistemov. V okviru 
prenove poslovnih procesov zaradi laţjega razumevanja obstoječega stanja, 
podrobnejšega razčlenjevanja in omogočanja njihove prenove izdelamo modele procesov. 
V izhodiščni fazi izdelamo obstoječi model v grafični obliki (»kot je«, angl. As-Is). Z 
izvajanjem simulacij se pokaţejo slabosti in obremenjenosti virov ter čas izvajanja 
procesov ter stroški, s katerimi ugotavljamo pomanjkljivosti in ga hkrati poskušamo 
izboljšati. Lahko začnemo razmišljati o njihovi prenovi, da bi izboljšali njihovo učinkovitost 
in uspešnost. Za dosego načrtovanega stanja na osnovi predloga sprememb izdelamo 
izboljšani model (»kot naj bo«, angl. To-Be). Novi model prikaţe  
učinke sprememb, oblikovan pa je z enakimi tehnikami kot izhodiščni model  
(Kovačič & Peček, 2004, str. 47-51).  
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Tehnike se med seboj razlikujejo, zato je najbolje, da so:  
• enostavne: ne smejo zahtevati obseţnega znanja uporabnika in ne smejo imeti preveč 
pravil, morajo biti hitro sprejete oziroma osvojljive, zato velja načelo, da je tehnika 
toliko bolj uspešna, kolikor manj simbolov uporablja; 
• pregledne: z manjšim številom simbolov je mogoče jasno prikazati proces  
(Kovačič & Peček, 2006, str. 39-40). 
Tehnike modeliranja procesov se med seboj razlikujejo. Nekatere so enostavnejše, druge 
bolj raznovrstne in zapletene, vendar zaradi tega tudi zmogljivejše in boljše. »Tehnika 
procesnih diagramov poteka je ena izmed preglednejših ter za razumevanje enostavnejših 
tehnik, hkrati pa se je zelo izkazala pri številnih projektih celovite prenove poslovanja, tudi 
po izkušnjah avtorjev« (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, & Groznik, 2004, str. 82). 
Pri uporabi tehnike za modeliranje poslovnih procesov si navadno lahko pomagamo z 
orodji, gre za programsko opremo, ki olajša modeliranje (Kovačič, Jaklič, Indihar 
Štemberger, & Groznik, 2004, str. 81). Odnos med metodologijami, metodami, tehnikami 
in orodji je prikazan na sliki 9.  
Slika 9: Metodologije, tehnike in orodja 
 
Vir: Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, & Groznik (2004, str. 81) 
Znanih je veliko različnih tehnik na področju modeliranja poslovnih procesov. V 
nadaljevanju bom predstavila grafične tehnike in standarde, ki so najpogosteje omenjeni 
v različnih literaturah.  
2.3 DIAGRAM POTEKA 
Diagram poteka (angl. Flow Chart) je ena najstarejših in splošno uveljavljenih tehnik 
prikazovanja poteka. Je diagram za prikaz moţnih poti podatkov skozi sistem oziroma 
program. Uporablja se v računalništvu in prav tako v pravu, medicini, matematiki in še 
mnogih drugih vedah. Diagram poteka uporabljamo za opis poteka operacij določenega 
računalniškega programa. Prikazuje natančno zaporedje operacij, ki jih program pri 
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obdelavi podatkov izvede. Različni grafični simboli predstavljajo vnos in izpis podatkov, 
odločitve, razvejitve in podprograme (Wikipedia, 2014). Slika 10 prikazuje simbole 
oziroma gradnike, s katerimi modeliramo. 
Slika 10: Simboli razširjenega diagrama poteka 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 91) 
2.3.1 DIAGRAM TOKA PODATKOV 
Diagram toka podatkov (DTP; angl. Data flow diagrams) omogoča opredelitev vseh 
informacijskih tokov, ki nastopajo v okviru obravnavanega procesa, med obravnavanim 
procesom in njegovo okolico. Diagram toka podatkov je namenjen modeliranju 
postopkovnega dela sistema. Opredeljuje dinamiko in postopke ter tok podatkov, ki se 
pojavlja v sistemu, ki ga opazujemo (Drenovec, 2015). 
Diagram toka podatkov prikazuje poslovni proces, ki je primeren s stališča preglednosti in 
razumevanja celotnega poslovnega procesa. Proces zagotavlja celovito in pregledno 
predstavitev podatkov. Za uporabo je zelo enostaven in se zato tudi najpogosteje 
uporablja na področju informacijskega inţenirstva.   
V diagramu toka podatkov si aktivnosti oziroma funkcije sledijo zaporedoma. Diagram 
toka podatkov je sestavljen iz štirih glavnih komponent, te pa so: podatek ali podatkovna 
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zbirka, aktivnost, zunanji subjekt in tok podatkov. Simboli se uporabljajo za laţje in 
enostavnejše razumevanje vpliva v sistem (Understanding Data Flow Diagrams, 2000). 
Slika 11 prikazuje osnovne simbole tehnike diagrama toka podatkov. 
Slika 11: Simboli za modeliranje procesov s tehniko procesnih diagramov poteka 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 187) 
2.3.2 DIAGRAM POSLOVNIH PROCESOV 
Metoda eEPC (angl. Extended Event-driven process Chain) je bila razvita v okviru ogrodja 
za modeliranje arhitekture informacijskih sistemov ARIS (angl. Architecture of Integreted 
Information System) in temelji na konceptih stohastičnih omreţij in Petrijevih mreţ (angl. 
Petri Nets).  
Petrijeve mreţe, ki so prikazane pod sliko 12, je prvi definiral Carl Adam Petri leta 1962. 
To so orodja za modeliranje, formalno analizo in dizajn diskretnih sistemov, so 
matematično in grafično orodje za modeliranje. Uporabljajo se za: a) modeliranje in 
simulacijo komunikacijskih protokolov, b) modeliranje in simulacijo sistemov v realnem 
času, c) modeliranje in analizo programske opreme, d) modeliranje in simulacijo 
varnostno kritičnih sistemov itd. (Zimic, 2016). Vendar je praksa pokazala slabosti 
Petrijevih mreţ zaradi pomanjkanja podatkovnih in hierarhičnih konceptov. Ker so modeli 
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posledično postali ogromni, je šel razvoj v izdelavo barvnih Petrijevih mreţ (angl. Coloured 
Petri Nets), ki vključujejo strukturiranje podatkov in hierarhično razgradnjo modelov. 
Mreţo procesnega modela tako sestavljajo procesi, objekti in skladišča objektov. 
Povezujejo pa jih usmerjene povezave (Popovič, Indihar Štemberger, Jaklič, & Kovačič, 
2004, str. 83) 
Slika 12: Petrijeve mreže 
 
Vir: Robotics Universidad De Zaragoza (2007) 
Model eEPC opisuje poslovni proces kot urejeno zaporedje dveh enakovrednih elementov 
dogodka in funkcije (aktivnosti). Kontrolni tok povezuje dogodke s funkcijami in z 
logičnimi vezniki ter vzpostavlja kronološko zaporedje in logično odvisnost med njimi. 
Osnovno pravilo metode eEPC je, da vsaka aktivnost v modelu sproţena s strani nekega 
dogodka, prav tako pa mora iz vsake aktivnosti izhajati nov dogodek.  
Elementi metode eEPC so: 
• Dogodek: pasivni element, ki opisuje, pod kakšnimi pogoji se proces ali funkcija 
izvajata. 
• Funkcija: aktivni element, ki modelira aktivnost ali opravilo organizacije in prikazuje 
spremembo iz začetnega stanja v končno stanje.  
• Organizacijska enota, ki opredeljuje katera oseba ali organizacijska enota znotraj 
organizacijske strukture je zadolţena za posamezno funkcijo. 
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• Podatek, material ali objekt vira predstavljajo objekte dejanskega sveta (kot so npr. 
poslovni objekti, entitete itd.). 
• Logični konektorji predstavljajo logične povezave med elementi kontrolnega toka. 
Poznamo tri logične povezave: a) ali – izvajanje poteka po eni ali več poteh), b) 
razcep/spajanje – izvajanje poteka po vseh poteh sočasno, c) invejanje/zdruţitev – 
izvajanje poteka po natančno eni poti (BPMLab, 2016). 
Na sliki 13 so prikazani nekateri osnovni gradniki oziroma temeljni koncepti eEPC 
modeliranja poslovnih procesov. 
Slika 13: Gradniki modela eEPC 
 
Vir: Kovačič & Peček (2004, str. 57) 
2.4 SIMULACIJE POSLOVNIH PROCESOV 
Simulacija je eno od orodij, ki presega podporo operativnemu delu in s tem posega na 
področje taktičnega in strateškega načrtovanja ter upravljanja sistema. Uporabljajo se za 
opis in analizo obnašanja sistema. Postajajo nepogrešljivo orodje pri dokazovanju 
upravičenosti reorganizacije sistemov in prenove postopkov.  
Za simulacije obstajajo različne definicije, ki jih je Peček navedel v svoji doktorski 
disertaciji (Peček, 2008, str. 3): 
• simulacije so obseţna zbirka metod in aplikacij za posnemanje obnašanja realnega 
sistema, običajno z računalnikom, opremljenim s primerno programsko opremo  
(Kelton in ostali (2004) v Peček (2008)); 
• simulacije so posnemanje operacij procesov v realnem svetu oziroma sistemu časa  
(Banks in ostali (2001) v Peček (2008)); 
• simulacijsko modeliranje in analiziranje je proces izdelovanja fizičnih sistemov in 
eksperimentiranja z računalniško matematičnimi modeli  
(Chung in ostali (2003) v Peček (2008)); 
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• simulacije zajemajo skupek tehnik za prikaz operativnih vidikov in povezav v modelu z 
vročanjem in z uporabo opazovanja za ocenjevanje enega ali več zanimivih parametrov 
(Seila in ostali (2003) v Peček (2008)); 
• simulacije lahko definiramo kot računalniške imitacije dinamike sistema z namenom 
razvoja in izboljšanja sistema 
(Harrell in ostali (2004) v Peček (2008)). 
Računalniške simulacije so orodja, ki omogočajo modeliranje, preko katerega opazujemo 
učinke organizacije. Je najpomembnejši, najsplošnejši in relativno enostaven pristop pri 
analizi in načrtovanju vodenja sistemov. Osnovni cilj je predstavitev področja na zanimiv 
način preko številnih primerov ter z uporabo računalniških orodij.  
Slika 14 prikazuje izvajanje simulacij kot prehajanje sistema iz enega stanja v drugo, 
posledica pa je izvajanje posameznih korakov. 
Slika 14: Sistem izvajanja diskretnih simulacij 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 107) 
2.5 OSNOVNI POJMI SIMULACIJ 
Osnovni koncepti simulacij, ki jih navajata (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 217-218) v 
naslednjih alinejah, so: 
 Model sistema, ki predstavlja dejansko obstoječi sistem in je prikazan na nek 
abstrakten način. 
 Dogodek je nastop nečesa, ki spremeni stanje sistema (primer prihoda stranke v 
sistem). 
 Komponente, ki sodelujejo v sistemu, kot so ljudje, oprema, navodila itd., imenujemo 
entitete. Poznamo a) statične (npr. referent, stroj), ki jih posluţujejo in b) dinamične 
(npr. stranka, naročilo), te potujejo skozi sistem. 
 Entitete imajo svoje atribute, ki jih opisujejo. 
 Viri so entitete, ki omogočajo usluge dinamičnim entitetam. 
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 Aktivnost predstavlja del časa, katerega trajanje je opredeljeno z nastopom dogodka 
izvajanja opravila. Trajanje je lahko konstantno, saj se za izvedbo opravila vedno 
porabi enak čas, naključno število, ki se podreja zakonom neke statične distribucije, ali 
pa se podreja izračunu neke enačbe. 
Navedla bom nekaj prednosti in slabosti simulacij (Pegden, Shannon, & Sadowski, 1995): 
 Nova računalniška oprema, fizični zgledi izdelkov, sistemi prevoza itd. so lahko 
preizkušeni brez dejanskega zaposlovanja resursov za njihovo testiranje. 
 Rezultati so zahtevni za interpretacijo, saj je večina simulacijskih orodij osnovana na 
naključnih spremenljivkah, ki so posledica naključnih vhodnih elementov. Teţko je 
določiti, ali je sistem, ki ga opazujemo, rezultat dejanskih povezav med 
spremenljivkami ali je rezultat naključja. 
 Simulacijski čas omogoča skrajšanje ali razteg dejanskega časovnega intervala 
opazovanega sistema. 
 Hipoteze o načinih in vzrokih nastanka določenih dogodkov se lahko testirajo z 
namenom ugotovitve njihove uporabnosti in izvedljivosti. 
 Omogočajo vpogled na interakcije med spremenljivkami. 
 Simulacijska študija omogoča posameznikom bolje razumevanje delovanja sistema. 
 Simulacija išče odgovore na »kaj, če« vprašanja. 
 Nove vrednote, operativni postopki, informacijski tokovi, odločitve itd. se lahko 
razvijajo in ovrednotijo nemoteno od trenutno delujočega realnega sistema in njegovih 
operacij. 




3 PREDSTAVITEV POLICIJE IN NALOGE 
3.1 ORGANIZACIJA IN NALOGE POLICIJE 
Delo Policije in njeni zakoni segajo daleč nazaj v leto 1998, ko je postala organ v sestavi 
Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, s tem je pridobila tudi samostojnost. 
Danes je slovenska Policija razdeljena na osem policijskih uprav, ki so prikazane na sliki 
15. Največja policijska uprava je ljubljanska, ki jo bom na kratko tudi opisala.  
Slika 15: Prikaz osmih policijskih uprav v Republiki Sloveniji 
 
Vir: MNZ, Policija (2016) 
Policija je vladna organizacija, odgovorna za vzdrţevanje reda, uveljavljanje zakonov ter 
del varnostnih sil, ki so odgovorne za varovanje drţave.  
Policijska uprava Ljubljana zajema celotno območje osrednje Slovenije, vključno z glavnim 
mestom Ljubljano. Tu je poseljenost prebivalstva največja, zato se to odraţa v 
migracijskih tokovih, pretoku blaga in prometa ter koncentraciji kapitala. Vse to seveda 
zahteva poseben poloţaj Policijske uprave Ljubljana, predvsem policijskega dela v 
prizadevanjih za ugodne varnostne razmere na tem občutljivem območju. Obseg 
varnostne problematike na vseh področjih policijskega dela, s katero se dnevno spopadajo 
policisti, je daleč največji v slovenskem merilu, hkrati pa je tudi zahtevnost obvladovanja 
problematike običajno večja. Ţal pa obsegu problematike in zahtevnosti delovanja ne 
sledijo ustrezna podpora v kadrovskem smislu, materialno-tehnična podpora, 
zagotavljanje primernih prostorov za normalno delovanje posameznih dejavnikov.  
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3.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
Naloge Policije izvajajo kriminalistična policija, uniformirana policija in specializirane enote 
policije, ki so organizirane v generalni policijski upravi, policijskih upravah ter policijskih 
postajah. Organizacijo Policijske uprave Ljubljana prikazuje slika 16. 
Slika 16: Organigram PU Ljubljana 
 
Vir: MNZ, Policija (2016) 
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Skladno s 4. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPol) so naloge naslednje:  
 varuje ţivljenja, osebne varnosti in premoţenja ljudi, 
 preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce 
kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane ali pogrešane osebe ter njihovo izročanje 
pristojnim organom; zbira dokaze in raziskuje okoliščine, ki so pomembne za 
ugotovitev premoţenjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov, 
 vzdrţuje javni red, 
 nadzoruje in ureja promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v 
uporabo za javni promet, 
 nadzoruje drţavne meje, 
 opravlja naloge iskanja tujcev, 
 varuje določene osebe, prostore itd.,  
 vodi naloge ob naravnih in drugih nesrečah (MNZ,Policija). 
Policist opravlja naloge po uradni dolţnosti, odredbi policijske vodje ali po nalogu sodišča, 
drţavnega toţilca ali drugega organa. Policijsko upravo vodi direktor, ta za svoje delo 
odgovoren generalnemu direktorju Policije. Policijska uprava vodi naloge v notranjih 
organizacijskih enotah. Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v 
enoti in delo notranje organizacijske enote odgovorni direktorju policijske uprave 
(MNZ,Policija). 
Na območju Policijske uprave Ljubljana deluje 22 policijskih postaj, vendar se število teh z 
leti spreminja. V nadaljevanju bom naštela pomembne naloge policijskih postaj, ki jih 
izvajajo: 
 z organi lokalnih skupnosti sodelujejo pri ukrepih za izboljšanje varnosti, 
 sodelujejo z drugimi organi, organizacijami in institucijami, katerih dejavnost je 
usmerjena k zagotavljanju večje varnosti,  
 vzdrţujejo javni red na javnih shodih in javnih prireditvah, na krajih in v objektih, kjer 
je pogosto kršen javni red, 
 ugotavljajo, odkrivajo in prijavljajo kršitelje predpisov o javnem redu, oroţnem pravu, 
eksplozivnih in nevarnih snoveh ter drugih predpisov iz pristojnosti Policije, 
 varovanje ţivljenj, osebne varnosti in premoţenja ljudi, 
 ugotavljajo in preprečujejo kršitve predpisov o varovanju okolja in ukrepa skladno s 
pooblastili, 
 opravljajo določene naloge za varovanje oseb in objektov, 
 skrbijo za pravilno pisarniško poslovanje, za pravilen vnos podatkov v centralno vodene 
računalniške evidence ter za aţuriranje evidenc na policijski postaji itd., 
 opravljajo določene naloge v zvezi s prijavo prenočišča in prebivališča, 
 preiskujejo prometne nesreče ter izvajajo predpisane ukrepe, 
 opravljajo mejno kontrolo, preprečujejo nedovoljene migracije, protipravno prenašanje 
oroţja in mamil ter različne oblike kriminala, 
 opravljajo naloge za varovanje drţavne meje, ugotavljajo mejne incidente in druge 
kršitve nedotakljivosti drţavne meje, 
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 sporazumno ustanavljajo svete, sosvete, komisije ali druge oblike partnerskega 
sodelovanja, 
 preprečujejo, odkrivajo, preiskujejo kazniva dejanja ter odkrivajo, prijemajo in izročajo 
pristojnim organom storilce kaznivih dejanj, 
 ugotavljajo in nadzorujejo kriminalna ţarišča na svojem območju, 
 organizirajo iskanje, odkrivanje in prijemanje pogrešanih, pobeglih in drugih iskanih 
oseb ter jih izročajo pristojnim organom, 
 nadzorujejo spoštovanje predpisov, ki urejajo gibanje in prebivanje tujcev, 
 nadzorujejo gibanje in zadrţevanje oseb na območju mejnega prehoda ter izdajajo 
odločbe na prvi stopnji v zvezi z gibanjem in zadrţevanjem na mejnem prehodu, 
 sodelujejo z obmejnimi varnostnimi organi sosednjih drţav, 
 organizirajo in izvajajo preventivno dejavnost na svojem območju itd. (MNZ,Policija). 
Policijsko postajo vodi komandir, ki organizira, nadzoruje opravljanje dela in pristojnosti 
policijske postaje. Zagotavlja zakonito, učinkovito in pravočasno opravljanje nalog, odreja 
ukrepe in odloča skladno z zakoni in pooblastili, ki mu jih določa direktor policijske uprave. 
Za svoje delo komandirja postaje imenuje in razrešuje generalni direktor Policije na 
predlog direktorja policijske uprave. Slika 17 prikazuje vse policijske postaje na območju 
Policijske uprave Ljubljana. 
Slika 17: Policijske postaje na območju PU Ljubljana 
 
Vir: MNZ, Policija (2016) 
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Cilj Policije je zagotavljanje notranje varnosti v Republiki Sloveniji in zato si vodstvo 
policijske uprave prizadeva, da bi se policijsko delovanje zbliţalo z neposrednimi 
uporabniki varnostnih storitev, torej z drţavljani in z lokalnimi skupnostmi (MNZ,Policija). 
Tabela 1 prikazuje podatke o zaposlenih v Policiji. 
Tabela 1: Policija v številkah 
 
Vir: MNZ, Policija (2016) 
3.3 SPLOŠNO O AVTOMOBILSKI KRIMINALITETI KOT O 
ORGANIZIRANEM KRIMINALU 
Organiziran kriminal je termin, pod katerim si predstavlja laična javnost, kakor tudi 
strokovna, različne stvari, le da je slednja bolj enotna glede posamičnih elementov, ki ga 
pri razčlenjevanju in analiziranju determinirajo, obe javnosti pa sledita pojmovanju  
»vir ogroţanja sodobne druţbe« (Dobovšek, 1997).  
Naj opišem določene pojme in opredelitve za laţje razumevanje diplomskega dela. Ker so 
tema predvsem avtomobili, bom razjasnila osnovne pojme, ki jih opisujeta Kazenski 
zakonik in Zakon o motornih vozilih, ter katere kazni navaja Kazenski zakonik, ki je vezan 
na motorna vozila. Poznamo različne oblike kaznivih dejanj, ki dandanes povzročajo 
ljudem materialno in telesno škodo.  
Pojem motornega vozila 
Diplomsko delo se nanaša predvsem na motorna vozila v Sloveniji. Opredelila bom 
osnovni pojem motorno vozilo, za katerega obstajajo različna zakonske opredelitve. 
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Motorno vozilo po Kazenskem zakoniku s komentarjem (KZ-1), posebni del: 
 »Motorno vozilo je vsako vozilo z lastnim pogonom, torej poleg osebnih in tovornih 
avtomobilov tudi kolesa s pomoţnim motorjem, traktorji, vlaki. Poleg prometnih 
sredstev v kopnem prometu se kot motorna vozila štejejo tudi vozila v vodnem 
prometu z lastnim pogonom (vsa plovila z vgrajenim in izvenkrmnimi motorji, tudi 
jadrnice s pomoţnimi motorji) in v zračnem prometu (letala, helikopterji).«  
(Deisinger, 2002) 
Kazenski zakonik, uradno prečiščeno besedilo (KZ-1) pravi: 
 »Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sredstvo na motorni pogon v kopnem, 
vodnem in zračnem prometu.« 
Na podlagi Zakona o motornih vozilih (ZMV) bom opredelila še nekaj pojmov motornih 
vozil, nahajajo se v 3. členu. Zakon sicer opisuje 36 oblik motornih vozil, vendar jih bom 
samo nekaj naštela ter opisala: 
 »Bivalno vozilo je motorno vozilo s posebno nadgradnjo in stalno opremo, ki omogoča 
prevoz in prebivanje oseb.« (ZMV, str. 3. člen) 
 »Motorno kolo je motorno vozilo z dvema kolesoma s stranskim priklopnikom ali brez 
njega, pri katerem delovna prostornina motorja z notranjim zgorevanjem presega  
50 ccm ali pri katerem konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.«  
(ZMV, str. 3. člen). 
 »Avtobus je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeţa za voznika 
ali voznico (v nadaljnjem besedilu: voznik) več kot osem sedeţev« (ZMV, str. 3. člen). 
 »Traktor je motorno vozilo, konstruirano tako, da vozi, vleče ali potiska traktorske 
priključke in se uporablja za njihov pogon ali za vleko priklopnega vozila.«  
(ZMV, str. 3. člen). 
 »Lastnik vozila« je oseba, ki je kot taka vpisana v evidenci registriranih vozil 
(ZMV, str. 3. člen). 
 »Motorno vozilo« je vozilo, namenjeno voţnji po cesti z močjo lastnega motorja, razen 
tirnih vozil in koles s pomoţnim motorjem (ZMV, str. 3. člen) itd.  
(Kopše, 2012) pravi, da se problematika za motorna vozila v Kazenskem zakoniku navaja 
v naslednjih členih: 
 tatvina – 204. člen. 
 velika tatvina – 205. člen. 
 rop – 206. člen. 
 roparska tatvina – 207. člen. 
 zatajitev – 208. člen. 
 odvzem motornega vozila – 210. člen. 
 goljufija – 211. člen. 
 ponarejanje listin – 251. člen ter 
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 overitev laţne vsebine – 253. člen. 
3.3.1 TATVINA MOTORNIH VOZIL V SLOVENIJI 
V Republiki Sloveniji smo se z avtomobilsko kriminaliteto srečali ţe v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja, takrat še v okviru tedanje skupne drţave Jugoslavije. Ta je bila v 
celoti sprva le tranzitna in ne ciljna drţava za motorna vozila, ki so bila ukradena v 
zahodnoevropskih drţavah. Enako tranzitna je bila tudi Slovenija kot ena izmed republik.  
V Republiki Sloveniji kraja motornih vozil precej narašča, kar bom tudi prikazala v 
grafikonu od leta 2007 do leta 2015, saj so poročila zaključena in je analiza podatkov bolj 
točno prikazana. Tatovi letno ukradejo od 1000 do 1500 motornih vozil, vendar statistika 
kaţe, da je za leto 2015 statistika ukradenih vozil precej ugodnejša v primerjavi s 
prejšnjimi leti. 
3.3.2 STATISTIČNI PODATKI UKRADENIH VOZIL  
Statistika zajema podatke za vsa ukradena motorna vozila v Republiki Sloveniji. Podatki 
veljajo od leta 2007 do leta 2015. 
Kot vidimo na spodnjem grafikonu 1, so tatvine strmo naraščale, vendar se je največ 
tatvin zgodilo leta 2013, in sicer je bilo ukradenih 1071 motornih vozil. 
Grafikon 1: Statistični podatki vseh ukradenih motornih vozil v RS v letih 2007‒2015 
 
Vir: Policija (2016) 
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3.3.3 NAJPOGOSTEJE UKRADENE ZNAMKE AVTOMOBILOV 
Tatvine motornih vozil so pogostejše v tistih predelih večjih mest, kjer je gostota 
prebivalstva večja. V Ljubljani, kot največjem mestu, je ukradenih več kot 60 odstotkov 
vseh ukradenih vozil v Sloveniji, sledijo ji Maribor in Celje ter druga manjša slovenska 
mesta (MNZ,Policija). 
Tabela 2 in grafikon 2 prikazujeta statistične podatke in znamke najbolj pogosto 
ukradenih avtomobilov od leta 2012 do leta 2014. Prevladuje znamka avtomobila 
Volkswagen, takoj za to znamko sledi Renault, ki je tudi dokaj popularen, ter nato še 
BMW, Audi, Citroen, Fiat ter Opel ter ostali avtomobili, ki zaostajajo po številu kraj.  
Tabela 2: Statistika ukradenih avtomobilov v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 
2012 do leta 2014 
  2012 2013 2014 Skupni 
seštevek 
Volkswagen 167 212 178 557 
Renault 181 174 154 509 
Audi 52 65 56 173 
BMW 88 105 88 281 
Opel 33 20 27 80 
Fiat 24 25 18 67 
Citroen 17 36 24 77 
Vir: Policija (2016) 
Grafikon 2: Najpogosteje ukradene znamke avtomobilov v RS v letih 2012–2014 
 














Najpogosteje ukradene znamke 
avtomobilov v RS v letih 2012-2014 
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Zakaj tatove najbolj zanimajo znamke, kot sta Volkswagen oziroma Renault? Na 
slovenskih cestah se največ vozita omenjena avta in pri prometnih nesrečah je s tem 
povezano tudi večje povpraševanje po rezervnih delih avtomobilov, ki se največ prodajajo. 
Pri okvari avta oziroma udeleţbi v prometni nesreči vsakdo pomisli na dodatne stroške in 
seveda nevede kupi rabljene rezervne dele iz ukradenega avta. Kajti večina ukradenih 
vozil se torej uporabi za rezervne dele, ponovne legalizacije ukradenega vozila na osnovi 
dokumentov in številke šasije razbitega vozila so vedno bolj redke. Tatovi pogosto 
prodajajo rezervne dele lokalnim kleparjem, mehanikom in drugim, ki se ukvarjajo s 
popravili avtomobilov in s tem nevede postanemo ţrtev kraje avtomobila (Pavšič, 2013). 
Slika 18 prikazuje najpogosteje odtujene avtomobile. 
Slika 18: Najbolj iskane znamke osebnih avtomobilov 
 
Vir: MNZ, Policija (2016) 
Slovenija je relativno mlada drţava s še ne 25-letno zgodovino samostojnosti in je hkrati 
novinka v mednarodnih povezavah. Zaradi svoje geografske lege ter strukture trga 
motornih vozil je izrazito ciljna drţava za mednarodno organizirano trgovino z ukradenimi 
vozili. V primerjavi z drugimi drţavami je Slovenija ena izmed drţav, kjer ukradejo 
najmanj avtomobilov glede na število prebivalcev in največ avtomobilov izginja predvsem 
na območju Policijske uprave Ljubljana in njeni okolici. Avtomobile najpogosteje kradejo v 
predelih večjih mest, kjer je velika gostota prebivalstva, s tem seveda tudi pester izbor 
avtomobilov, kjer so na udaru tisti avtomobili, ki so parkirani v tako imenovanih spalnih 
naseljih, zato je majhna verjetnost, da se storilca zaloti pri njegovem početju  
(Garbajs, 2014). 
»Kriminal prihaja danes v ospredje zanimanja ne samo v evropski, temveč tudi svetovni 
javnosti. V marsikateri drţavi, tudi najbolj demokratični, urejeni in bogati, je to ţe 
poglavitni dejavnik ogroţanja nacionalne varnosti. Še posebej nevarni so organiziran 
kriminal, kriminal elit, terorizem, podjetniški kriminal, trgovina z oroţjem, mamili, belim 
blagom itd.« (Anţič, 1997). 
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4 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
V nadaljevanju diplomskega dela sledi opis postopka prijave kraje osebnega vozila, ta se 
izvaja vedno enako. Zaradi boljše razumljivosti je vključen konkretni primer poteka oz. 
prijave kraje osebnega vozila. 
Na območju Evropske unije na leto ukradejo več milijonov vozil. Kot polnopravna članica 
Evropske unije k temu prisostvuje tudi Republika Slovenija, kjer letno ukradejo do 1500 
motornih vozil (MNZ,Policija). 
Ker ima Policija v Sloveniji kadrovske teţave, vsakršno administrativno obremenjevanje 
oteţuje njihove operativne naloge. Tatvine vozil so povezane z organiziranim kriminalom. 
Bistvo organiziranega kriminala je, da ga ne »slišimo« in ne »vidimo«. 
Za besedo organiziran kriminal se skriva veliko pojmov, kot so profesionalizem, 
organiziranost in skoraj neomejena finančna sredstva. Policije opravlja naloge, ki so ji 
zaupane v demokratični in pravni drţavi. Ena izmed nalog je zapisana v prvem odstavku 
četrtega člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPol), kjer so opisane naloge: 
varovanje ţivljenja, osebne varnosti in premoţenja ljudi.  
Organiziran kriminal je termin, pod katerim si laična javnost in strokovna predstavljata 
različne stvari. Slednja je bolj enotna glede posamičnih elementov, ki ga pri 
razčlenjevanju in analiziranju determinirajo, obe javnosti pa sledita pojmovanju »vir 
ogroţanja sodobne druţbe« (Dobovšek, 1997). Če opustim teorije, pod katerimi široka 
javnost razume ta fenomen in se omejim zgolj na stroko, potem lahko ugotovim, da tudi 
znotraj nje ni neke splošne in s konsenzom sprejete definicije. Še več, niti mednarodno 
priznani tuji, niti slovenski strokovnjaki si niso enotni, kaj vse določa organiziran kriminal 
in po čem ga prepoznati.  
Pri prebiranju različne literature na to temo velja omeniti doktorsko disertacijo Lilijane 
Selinšek, ki izčrpno navaja razvoj pojma organiziran kriminal. Pojem je podrobno 
opredeljen od njegovega »nastanka« v začetku 20. stoletja, ko je bil zaznan v ZDA, pa 
vse do današnjih, sodobnih študij, vendar se »izpostavljene definicije in značilnosti« med 
seboj bistveno ne razlikujejo in na kratko odraţajo spoznanja tuje in domače teorije o 
obravnavanem pojmu. Če povzamem, se stroka trudi pojem definirati ravno toliko časa, 
kot je sploh poznan (Selinšek, 2005). 
Tematika diplomskega dela se nanaša na krajo osebnega avtomobila v Republiki Sloveniji.  
Poznamo več oblik policijskega dela. Naštete so v 6. členu Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije (ZNPol), kjer piše, da policisti opravljajo policijske naloge predvsem: 
• z opazovanjem, 
• s patruljiranjem, 
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• z interveniranjem, 
• z zasedo, 
• s poostrenim nadzorom in 
• z varnostno akcijo. 
Najbolj pogosti obliki policijskega dela na terenu sta opazovanje in patruljiranje. 
4.1 OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Za obstoječi postopek AsIs moram opisati potek od prijave kraje osebnega avtomobila, 
delovanja Policije, preiskovalnega sodnika in drţavnega toţilstva pri postopku odkrivanja 
kraje osebnega avtomobila in preiskave ter vloţitve obtoţnice do izreka sodbe sodišča. 
 Operativno-komunikacijski center (113) sprejme klic oškodovanca, ki prijavi krajo 
osebnega avtomobila. Govorimo o klasični tatvini osebnega vozila. Gre predvsem za 
naključno izbiro vozila, največkrat višjega cenovnega razreda (VW, Renault) zaradi 
večjega povpraševanja. Ko OKC sprejme klic oškodovanca, zabeleţi tatvino ter o tem 
obvesti vse policijske patrulje, tudi na mejnih prehodih.  
 Nato sledi ogled kraja tatvine, opravi ga policist ali preiskovalni sodnik. V večini 
primerov opravi ogled kraja tatvine preiskovalni sodnik, ki začne z zbiranjem podatkov 
o ukradenem vozilu. Če preiskovalni sodnik prepusti ogled Policiji, ta na podlagi 148. 
člena (ZKP-UPB8) opravi ogled kraja tatvine.  
 Ko so zbrani podatki ukradenega vozila, policijske patrulje izdelajo zapisnik, kjer 
vnesejo podatke o ukradenem vozilu v njihove evidence.  
 Poizvedujejo o morebitnih očividcih, opravijo razgovore, oziroma zbirajo obvestila 
očividcev ter nato pošljejo vse policijske patrulje v preiskavo za ukradenim vozilom na 
območju Slovenije, vključno z mejnimi prehodi z vsemi sosednjimi drţavami itd.  
 Če se ukradeno vozilo ne izsledi, se poda kazenska ovadba po neznanem storilcu, s 
čimer se zadeva zaključi.  
 Kadar pride do izsleditve oziroma zasega ukradenega vozila in prijetja osumljencev, jim 
Policija odvzame prostost in jih seznani s pravicami osumljenca. Zaslišanje se sme 
opravljati samo v navzočnosti zagovornika, če ga osumljenec ţeli. Če osumljenec izjavi, 
da ne bo imel zagovornika, se sestavi uradni zaznamek, v katerega se vnese izjava 
osumljenca. 
 Nato na osnovi zbranih obvestil Policija izdela kazensko ovadbo, v kateri navede vse 
dokaze. Kazenski ovadbi se priloţijo tudi predmeti, skice, fotografije, uradni zaznamki 
itd., ki utegnejo biti koristni za uspešno izvedbo postopka.  
 Policija pošlje kazensko ovadbo drţavnemu toţilstvu, ki sproţi preiskavo. Če zoper 
osumljenca ni utemeljenega suma, sledi zavrţba ovadbe in postopek se zaključi. 
 Pri utemeljenem sumu se na osnovi 168. člena Zakona o kazenskem postopku  
(ZKP-UPB8) v zahtevi za preiskavo navedejo: oseba, zoper katero se zahteva 
preiskava, opis dejanja, iz katerega izhajajo zakonski znaki kaznivega dejanja, 
zakonska označba kaznivega dejanja, okoliščine, iz katerih izhaja utemeljenost suma in 
ţe zbrani dokazi. Drţavni toţilec predlaga, katere posamezne okoliščine naj se v 
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preiskavi raziščejo in katera preiskovalna dejanja naj se opravijo. Sledi vloţitev 
obtoţnice. 
 Ko obtoţnica postane pravnomočna, sodišče določi obravnavo. Na obravnavi se opravi 
zaslišanje obtoţenca, ki se začne s pozivom predsednika senata obtoţencu, da poda 
svoj zagovor.  
 Sodišče obravnavo zaključi z izrekom sodbe.   
4.2 DIAGRAM OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
V naslednji sliki 19 je prikazan diagram obstoječega postopka, ki prikazuje celoten potek 
aktivnosti in oddelke, v katerih se izvajajo posamezne aktivnosti.  





Slika 19: Diagram poteka obstoječega postopka AsIs 
 
Vir: lasten (2016) 
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4.3 DINAMIČNI MODEL OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
V tabeli 3 so prikazani dinamični podatki, ki prikazujejo aktivnosti, ki so se pojavile v 
postopku. Iz tabele je tudi razvidno, koliko časa se izvaja posamezna aktivnost. 
Tabela 3: Dinamični podatki o trajanju aktivnosti – AsIs 
Oddelek Aktivnost Trajanje Enota 
Okc 113 Beleţenje tatvine avtomobila od 20 do 60 minut 
Okc 113 Obveščanje vseh policijskih patrulj in mejnih prehodov od 3 do 7 minut 
Policija Ogled kraja tatvine 10 sekund 
Policija Ogledovanje kraja tatvine policistov od 20 do 60 minut 
Policija Odvzem prostosti in seznanitev s pravicami 35 minut 
Policija Izdelava in podaja kazenske ovadbe 15 minut 
Preiskovalni sodnik Ogledovanje kraja tatvine sodnika od 20 do 40 minut 
Preiskovalni sodnik Zbiranje podatkov od 5 do 15 minut 
Policijske patrulje Izdelava zapisnika od 10 do 15 minut 
Policijske patrulje Očividci 15 sekund 
Policijske patrulje Zbiranje obvestil očividcev od 5 do 7 minut 
Policijske patrulje Pošiljanje policijskih patrulj na območja Slovenije od 5 do 15 minut 
Policijske patrulje Izsleditev ukradenega vozila 10 sekund 
Policijske patrulje Kazenska ovadba po neznanem storilcu od 5 do 10 minut 
Policijske patrulje Zaseg vozila in prijetje osumljencev 15 minut 
Drţavno toţilstvo Preiskava od 35 do 45 minut 
Drţavno toţilstvo Utemeljen sum 10 sekund 
Drţavno toţilstvo Zavrţba ovadbe 15 minut 
Drţavno toţilstvo Vloţitev obtoţnice 10 minut 
Sodišče Obravnava od 15 do 30 minut 
Sodišče Izrek sodbe od 10 do 15 minut 
Vir: lasten (2016) 
Tabela 4 prikazuje odločitve, ki se pojavljajo v obstoječem postopku, ter kakšna je njihova 
verjetnost. 
Tabela 4: Odločitve in njihova verjetnost v odstotkih – AsIs 
Oddelek Odločitev DA (v %) NE (v %) 
Policija Ogled kraja tatvine 5 95 
Preiskovalni sodnik Ogled kraja tatvine 95 5 
Policijske patrulje Očividci  20 80 
Policijske patrulje Izsleditev ukradenega vozila 10 90 
Drţavno toţilstvo Utemeljen sum 10 90 
Vir: lasten (2016) 
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4.4 REZULTATI SIMULACIJE OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Ko je simulacija postopka zaključena, nam program iGrafx pripravi tabelo o izvedeni 
simulaciji ter statistiko virov, ki je prikazana v tabeli 5. 
Tabela 5: Poročilo izvedene simulacije obstoječega postopka – AsIs 
 
Vir: lasten (2016) 
Rezultati obstoječe simulacije postopka nam po izdelani tabeli povedo oziroma  
iz njih lahko razberemo, da je bilo v vseh 5000 transakcijah potrebnih 19,31 let  
(Elapsed Time).  
Tabela 6: Rezultati simulacije obstoječega postopka 
Povprečno trajanje ene transakcije  (Avg Cycle) Tp = 130,34 minute 
Delo na transakciji  (Avg Work) To = 128,74 minute 
Povprečni čas zastojev na transakciji  (Avg Wait) Tč = 1,59 minute 
Povprečen čas čakanja na prosti vir  (Avg Res Wait) Tx = 1,59 minute 
Vir: lasten (2016) 
Rezultati simulacije postopka nam v tabeli 6 prikazujejo, da postopek od trenutka prijave 
oškodovanca do zaključka traja 130,34 minute. Razvidno je tudi, da je koristno delo (Avg 
Work) vseh šestih vključenih delavcev znašalo 128,74 minute, kar pomeni, da v 
predstavljenem procesu pri prijavi kraje osebnega avtomobila ni prihajalo do večjih 
zastojev (1,59 minute). V praksi je seveda drugače, saj je delo Policije precej 
preobremenjeno na področju preiskovanja splošne kriminalitete, predvsem pa 
premoţenjske. Pri povprečnem opravljanju dela, ki traja 128,74 minute (Avg Work), 
prihaja do dolgotrajnega postopka zato, ker so policijske patrulje in operativno-
komunikacijski center preobremenjeni. Po izračunu vidimo, da je treba prenoviti obstoječi 
postopek ter ga izboljšati ter razbremeniti oddelke. Naj omenim še, da je zasedenost obeh 
oddelkov prikazana oziroma merjena samo v opazovanem postopku, saj imajo zaposleni 
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na Policiji tudi druge obveznosti in dolţnosti pri opravljanju dela, kar seveda vodi v še 
povečan obseg zasedenosti virov.  
Odkrivanje ukradenega vozila je dolgotrajen postopek. Od prijave kraje osebnega 
avtomobila do same izvedbe iskanja in preiskav ter izsleditve ukradenega vozila lahko 
preteče več mesecev. Teţave vidim predvsem v slabem izkoristku ţe obstoječe 
informacijske tehnologije, ki zahteva precej časa, in v pomanjkanju finančnih sredstev za 
sodobnejšo programsko opremo, ki bi izboljšala in pospešila postopke pri preiskavi in 
Policiji omogočila uspešnejše odkrivanje kriminala. Zaradi tako pomanjkljive (zastarele) 
programske opreme so policijske postaje obremenjene z obveščanjem, vodenjem, 
zbiranjem podatkov in izdelovanjem zapisnikov za urejanje evidenc, kar pripelje do 
podvajanja dela in izgube časa. Te pomanjkljivosti vplivajo na dolgotrajnejše preiskave pri 
odkrivanju avtomobilske kriminalitete. 
4.5 ANALIZA STANJA V ORODJU IGRAFX 
V orodje iGrafx sem vnesla pričakovane čase, ki sem jih dobila po končanem postopku 
simulacije in so prikazani v tabeli 6. Tabela je izdelana s programskim orodjem iGrafx 
Process. 
Slika 20: Nastavitev izvedbe simulacij 
 
Vir: lasten (2016) 
Pred začetkom izvedbe simulacijskega postopka je treba določiti zakonitosti pojavljanja 
transakcij, te so prikazane na sliki 20. Od privzetih nastavitev sem spremenila tip 
obračunavanja simulacijskega časa. Namesto koledarskega časa sem uporabila zbiti čas. 
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Slika 21: Nastavitev generatorja 
 
Vir: lasten (2016) 
Slika 21 prikazuje, da sem v modelu »Generators« nastavila pogostost nastajanja 
transakcij. Izbrala sem način vstopanja transakcij v sistem, in sicer »Interarrival«, kar 
pomeni, da transakcija vstopi po naključnem prihodu, kjer definiramo, kako pogosto 
vstopajo transakcije v sistem. Maksimalno število transakcij sem omejila na 5000. 
Generator transakcij sem nastavila tako, da nastajajo nove transakcije po uniformni 
porazdelitvi, in sicer od 0 do 2 dni.  
Slika 22: Razporeditev virov 
 
Vir: lasten (2016) 
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V modelu »Resources« vnašamo število potrebnih virov v posameznih oddelkih, kot 
prikazuje slika 22. Za izvedbo simulacije moramo določiti še število potrebnih virov v 
posameznih oddelkih.  
Razporeditev po oddelkih: 
 Operativno-komunikacijski center: 1 delavec, 
 Policija: 1 delavec, 
 preiskovalni sodnik: 1 delavec, 
 policijske patrulje: 1 delavec, 
 drţavno toţilstvo: 1 delavec, 
 sodišče: 1 delavec. 
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5 IZHODIŠČA PRENOVE 
Na osnovi zbranih rezultatov, ki sem jih pridobila iz prejšnjega poglavja, sem ugotovila, da 
sicer prihaja do manjših zastojev in če ţelimo biti uspešni pri prenovi procesa, je treba 
najprej temeljito analizirati pomanjkljivosti obstoječega postopka in nato poiskati boljše 
rešitve.  
V nadaljevanju bom opisala slabosti procesa, ki jih bom poskušala s prenovo procesa čim 
bolj uspešno odpraviti in s tem prihraniti čas. 
Slabosti obstoječega procesa in aktivnosti uspešne prenove postopka 
Ravno zaradi neučinkovitosti Policije pri odkrivanju ukradenih avtomobilov je nujno 
potrebna sprememba taktike delovanja na tem področju. Zato se je na Policijski upravi 
Ljubljana v Sektorju kriminalistične policije ustanovila »Skupina za preiskovanje tatvin 
vozil«, kjer imajo kriminalisti boljšo preglednost in vodljivost nad ukradenimi avtomobili. 
Za odkrivanje ukradenih avtomobilov imajo kriminalisti na razpolago računalniško bazo 
podatkov, kjer vodijo bazo ukradenih avtomobilov in so specializirani za odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj na tem področju. Kriminalisti imajo tudi bazo osumljencev, ki 
so jim znani kot storilci kaznivih dejanj, jih dlje časa spremljajo in opazujejo ter nato tudi 
opravijo razgovore z njimi ter opravijo preiskave na kraju, kjer sumijo, da bi se lahko 
ukraden avtomobil dejansko nahajal.  
Zato sem zaradi uspešne prenove procesa pri iskanju ukradenega avtomobila vse 
obveznosti prenesla na Sektor kriminalistične policije oz. na »Skupino za preiskovanje 
tatvin vozil«, saj so bolje usposobljeni ter usmerjeni v iskanje ukradenih avtomobilov, s 
tem pa sem razbremenila OKC, Policijo, preiskovalnega sodnika in policijske patrulje, ki so 
ţe tako obremenjeni s svojim delom. 
V postopku prijave kraje osebnega avtomobila naletim na nekaj odvečnih opravil, ki bi jih 
rada odpravila, oz. izboljšala: 
 Uspešnost pri odkrivanju ukradenih vozil je v večini primerov odvisna od nas 
samih, se pravi od oškodovanca, kajti čim hitreje bo oškodovanec prijavil 
ukradeno vozilo Policiji, večja je možnost, da bo dobil vozilo nazaj. Kot pravi 
star pregovor, je čas naš vladar ‒ hitreje bomo prijavili krajo avtomobila, 
manj možnosti je, da bo vozilo končalo v kakšni delavnici za prodajo 
rezervnih delov ali pa bo celo odpeljano iz države. Kriminalisti morajo biti 
posebej pozorni pri nadziranju cestnega prometa ter se redno usposabljati 
na področju odkrivanja ukradenih avtomobilov. 
 Operativno-komunikacijski center (113), ki sprejema prijave na brezplačen 
telefon, je nepotreben del tega procesa, saj lahko vse postopke opravi 
kriminalistična policija, ki je seznanjena z najpogosteje ukradenimi vozili. 
Obstoječi postopek je preveč zamuden, saj mora operativno-komunikacijski 
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center poleg sprejemanja prijav poiskati prosto patruljo in jo poslati na kraj 
dogodka, kjer nato patrulja prva opravi ogled kraje tatvine.  
 Zaradi preobremenjenosti Policije, policijskih patrulj in preiskovalnega 
sodnika v prenovljenem postopku vse aktivnosti Policije in policijskih patrulj 
ter aktivnost zbiranja podatkov preiskovalnega sodnika prenašam na 
kriminalistično policijo. 
 Kriminalist, ki mu je dodeljeno preiskovanje kaznivega dejanja, zbira vsa 
obvestila in podatke o ukradenem vozilu, kot so barva, znamka, model 
vozila, registrska številka itd. Ko kriminalist zbere vse pomembne podatke, v 
bazo ukradenih avtomobilov vnese vozilo v evidence kot ukradeno in nato 
obvesti vse patrulje na terenu po vsej državi. Vendar je pri odkrivanju 
ukradenih avtomobilov v večini primerov materialnih dokazov malo, prav 
tako tudi očividcev ali prič. Tako so pričakovanja oškodovancev v več 
primerih pretirano visoka in zato tudi večje razočaranje nad uspešnostjo in 
učinkovitostjo Policije. 
 Redno seznanjenje policistov s področjem odkrivanja ukradenih vozil 
pripomore k boljšemu, hitrejšemu in kakovostnejšemu odkrivanju ukradenih 
vozil; tudi na področju ponarejanja dokumentov vozil ter njihovo 
opremljanje s pripomočki za boj proti kriminalu. Tudi sodelovanje 
kriminalistov s policisti pripomore k izboljšanju, usposabljanju in 
kakovostnejšemu odkrivanju tatvin vozil.  
Pri sami prenovi bi bilo najprej treba predelati, oziroma dodelati računalniško bazo 
podatkov, ki bi omogočala takojšen vnos ter objavo ukradenih avtomobilov ter obveščanje 
o spremembah. Trenutna aplikacija omogoča samo vnos ukradenih avtomobilov in 
podatke, kot so znamka, tip, registrska številka, številka šasije, barva ter datum kraje. Za 
laţje ogledovanje in predstavo o ukradenem vozilu bi bila lahko tudi sama evidenca 
opremljena s slikami ukradenih avtomobilov ter z dodatnim opisom in raznimi odstopanji 
na avtu, kar bi mogoče pripomoglo k temu, da bi ljudje laţje prepoznali ukradeno vozilo 
ter o tem obvestili Policijo.  
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6 PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
6.1 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
V prenovljenem postopku bom prilagodila ter poskušala odpraviti nepotrebne in navedene 
slabosti, skrajšati rok pri iskanju ukradenega avtomobila ter samo organizacijo dela 
Policije. 
V obstoječem postopku je treba o kraji osebnega avtomobila obvestiti operativno-
komunikacijski center, kar je zamudno zaradi obveščanja in iskanja prostih policijskih 
patrulj, saj bi med tem časom lahko ogled opravila »Skupina za preiskovanje tatvin vozil« 
oziroma kriminalistična policija, ki je za to področje bolje usposobljena. Zato sem to 
aktivnost ukinila in bistveno skrajšala čas obveščanja o kraji in iskanju osebnega 
avtomobila. Vso delo pri prijavi sem prepustila kriminalistični policiji, saj imajo 
usposobljene ljudi za take primere, in s tem ukinila aktivnosti policijskih patrulj. 
Prenovljen postopek je sestavljen iz naslednjih korakov: 
 Kriminalistična policija prejme prijavo, kjer zabeleţi tatvino avtomobila in gre na kraj 
dogodka, kjer opravi ogled kraja tatvine. 
 Ogled kraja tatvine lahko opravita preiskovalni sodnik ali kriminalistična policija in kot 
sem ţe omenila v prejšnjem poglavju, v večini primerov prevzame ogled preiskovalni 
sodnik. 
 Nato kriminalistična policija zbira podatke o ukradenem vozilu, kot so: barva, model 
vozila, znamka, registrska številka vozila, številka šasije ter razna odstopanja oziroma 
posebnosti na vozilu, kje je bilo vozilo nazadnje parkirano itd. Ugotavljajo, ali so bili 
prisotni očividci pri kraji osebnega avtomobila, ter zbirajo njihova obvestila. 
 Na osnovi zbranih obvestil očividcev poteka izsleditev ukradenega vozila. 
 Če je storilec neznan, sledi kazenska ovadba po neznanem storilcu in postopek se 
zaključi. 
 Če je storilec znan in pride do izsleditve oziroma zasega vozila in prijetja osumljencev, 
sledi odvzem prostosti in seznanitev s pravicami ter zaslišanje osumljencev.  
 Nato kriminalistična policija izdela in poda kazensko ovadbo. 
 Drţavno toţilstvo opravi preiskavo zoper osebo, ki jo sumijo kaznivega dejanja.  
Če zoper osumljenca ni zadostnih bremenilnih razlogov, sledi zavrţba ovadbe ter 
zaključek postopka.  
 Če je sum zoper osebo utemeljen, sledi vloţitev obtoţnice na sodišče. 
 Ko obtoţnica postane pravnomočna, predsednik senata določi obravnavo, kjer sodišče 
obravnavo zaključi z izrekom sodbe. 
6.2 STATIČNI MODEL PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Po predstavitvi opisa in analize obstoječega postopka sem v prenovljenem postopku 
ukinila vse tiste slabosti obstoječega postopka in nepotrebne aktivnosti, ki jih bom 
grafično prikazala v naslednji sliki 23. 
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Slika 23: Potek prenovljenega postopka 
 
Vir: lasten (2016) 
6.3 DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA MODELA TOBE 
V tabeli 7 bom prikazala aktivnosti, ki se pojavljajo v prenovljenem postopku, ter trajanje 
posameznih aktivnosti. Za laţjo primerjavo med obstoječim in prenovljenim postopkom 
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bom navedla nepotrebne aktivnosti in tiste, ki so izboljšale proces pri iskanju ukradenega 
avtomobila. Postopek pri iskanju ukradenega vozila sem precej skrajšala, kar se opazi pri 
odstranitvi dela policijskih patrulj ter zmanjšala obremenjenost Policije in preiskovalnega 
sodnika ter spodaj navedene aktivnosti predala kriminalistični policiji, saj je bolje 
usposobljena pri odkrivanju ukradenega avtomobila. 
Tabela 7: Dinamični podatki prenovljenega postopka 
Oddelek Aktivnost Trajanje Enota 
Okc 113 Beleţenje tatvine avtomobila od 20 do 60 minut 
Okc 113 Obveščanje vseh policijskih patrulj in mejnih 
prehodov 
od 3 do 7 minut 
Kriminalistična policija Beleţenje tatvine avtomobila od 20 do 60 minut 
Kriminalistična policija Ogled kraja tatvine 10 sekund 
Kriminalistična policija Ogledovanje kraja tatvine policistov od 20 do 60 minut 
Policija Ogled kraja tatvine 10 sekund 
Policija Ogledovanje kraja tatvine policistov od 20 do 60 minut 
Policija Odvzem prostosti in seznanitev s pravicami 35 minut 
Policija Izdelava in podaja kazenske ovadbe 15 minut 
Preiskovalni sodnik Ogledovanje kraja tatvine sodnika od 20 do 40 minut 
Preiskovalni sodnik Zbiranje podatkov od 5 do 15 minut 
Kriminalistična policija Zbiranje podatkov od 5 do 15 minut 
Kriminalistična policija Očividci 15 sekund 
Kriminalistična policija Zbiranje obvestil očividcev od 5 do 7 minut 
Kriminalistična policija Izsleditev ukradenega vozila 10 sekund 
Kriminalistična policija Kazenska ovadba po neznanem storilcu od 5 do 10 minut 
Policijske patrulje Izdelava zapisnika od 10 do 15 minut 
Policijske patrulje Očividci 15 sekund 
Policijske patrulje Zbiranje obvestil očividcev od 5 do 7 minut 
Policijske patrulje Pošiljanje policijskih patrulj na območja 
Slovenije 
od 5 do 15 minut 
Policijske patrulje Izsleditev ukradenega vozila 10 sekund 
Policijske patrulje Kazenska ovadba po neznanem storilcu od 5 do 10 minut 
Policijske patrulje Zaseg vozila in prijetje osumljencev 15 minut 
Kriminalistična policija Zaseg vozila in prijetje osumljencev 15 minut 
Kriminalistična policija Odvzem prostosti in seznanitev s pravicami 35 minut 
Kriminalistična policija Izdelava in podaja kazenske ovadbe 15 minut 
Drţavno toţilstvo Preiskava od 35 do 45 minut 
Drţavno toţilstvo Utemeljen sum 10 sekund 
Drţavno toţilstvo Zavrţba ovadbe 15 minut 
Drţavno toţilstvo Vloţitev obtoţnice 10 minut 
Sodišče Obravnava od 15 do 30 minut 
Sodišče Izrek sodbe od 10 do 15 minut 
Vir: lasten (2016) 
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V tabeli 8 so prikazane odločitve in njihove verjetnosti pri prenovljenem postopku. 
Prikazano je tudi, katero verjetnost sem izločila, da sem lahko izboljšala prenovljen 
postopek.  
Tabela 8: Tabelarični prikaz alternativ ToBe 
Oddelek Odločitev DA (v %) NE (v %) 
Policija Ogled kraja tatvine 5 95 
Preiskovalni sodnik Ogled kraja tatvine 95 5 
Kriminalistična policija Očividci 20 80 
Policijske patrulje Očividci 20 80 
Policijske patrulje Izsleditev ukradenega vozila 10 90 
Kriminalistična policija Izsleditev ukradenega vozila 10 90 
Drţavno toţilstvo Utemeljen sum 10 90 
Vir: lasten (2016) 
6.4 REZULTATI SIMULACIJE OBNOVLJENEGA POSTOPKA 
V prejšnjem poglavju sem dobila rezultate simulacije obstoječega postopka in tokrat sem 
ponovno izvedla simulacijo postopka v prenovljenem postopku pri prijavi kraje osebnega 
avtomobila. Dobila sem rezultate, ki so prikazani v spodnji tabeli 9. 
Tabela 9: Poročilo izvedene simulacije prenovljenega postopka – ToBe 
 
Vir: lasten (2016) 
Tabela 10: Rezultati simulacije prenovljenega postopka 
Povprečno trajanje ene transakcije  (Avg Cycle) Tp = 105,11 minute 
Delo na transakciji  (Avg Work) To = 101,25 minute 
Povprečni čas zastojev na transakciji  (Avg Wait) Tč = 3,86 minute 
Povprečen čas čakanja na prosti vir  (Avg Res Wait) Tx = 3,86 minute 
Vir: lasten (2016) 
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Kot je razvidno iz rezultatov simulacije, ena transakcija od prijave kraje osebnega 
avtomobila do izreka sodbe povprečno traja 105,11 minute, da se lahko postopek zaključi. 
Na prosti vir pa čaka dobre štiri minute. Čas zastoja se še vedno pojavlja na oddelku 
kriminalistične policije in znaša dobre štiri minute, vendar se je glede na število zaposlenih 
(štiri osebe) koristno delo skrajšalo na 101,25 minute. To je razvidno iz tabele 10. 
6.5 ANALIZA OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS IN PRENOVLJENEGA TOBE 
Za laţjo primerjavo med obema postopkoma bom v spodnji tabeli 11 predstavila rezultate 
simulacije obstoječega postopka AsIs in prenovljenega postopka ToBe. 
Tabela 11: Primerjava med AsIs in ToBe 
KAZALNIK 
PROCESA 
AsIs (v min) ToBe (v min) Razlika (v min) Izboljšanje (v %) 
Koristno delo 130,34 105,11 25,23 19,36 
Povprečno delo 128,74 101,25 27,49 21,35 
Vir: lasten (2016) 
Simulacija je bila v obeh primerih izvedena za 5000 transakcij. Z generatorjem sem 
opredelila pogostost vhodov v sistem. V tem primeru je bil izbran tip generatorja 
Interarrival, kar pomeni, da nova transakcija vstopi v proces po naključnem prihodu. Tak 
način vstopa v sistem sem izbrala zato, da bi pridobila čim bolj natančne rezultate. 
Na slikah 19 in 23 so v skrajšani obliki prikazana izhodna poročila, ki prikazujejo časovno 
statistiko obeh procesov. V postopku AsIs je bilo potrebnih šest zaposlenih, v postopku 
ToBe pa le štirje zaposleni. V diagramu ToBe s prenovo ni več potrebno sodelovanje z 
OKC, saj beleţenje tatvine osebnega avtomobila opravi kriminalistična policija.  
S prenovo sem skrajšala postopek iskanja ukradenega avtomobila, in sicer s 130,34 na 
105,11 minute, kar pomeni, da je prenovljeni postopek hitrejši za 19,36 odstotkov. S tem 
lahko potrdim, da je prenovljeni proces, kot je razvidno iz tabele, bistveno hitrejši zaradi 
ukinitve nepotrebnih aktivnosti in čakanja na odzivnost Policije, ki je ţe tako 
preobremenjena. 
S tem je v začetku postavljena hipoteza, da »z reorganizacijo procesa prijave kraje 
osebnega avtomobila poenostavimo in skrajšamo celoten proces ter s tem razbremenimo 
delo zaposlenih«, v celoti potrjena in dokazana. Torej je prenovljeni postopek hitrejši in 




Med pisanjem diplomskega dela sem prišla do zaključka, da v svetu, v katerem ţivimo, 
nismo varni pred nobeno obliko kriminalitete, prav tako nismo varni pred avtomobilsko 
kriminaliteto. Poznamo veliko nasvetov in ukrepov, kako se zaščititi, predvsem pa izogniti 
nevšečnostim v povezavi s krajo avtomobila, a ne glede na vse, kaj storimo, kako 
zaščitimo svoje premoţenje, nikoli nismo stoodstotno varni. Med prebiranjem razne 
literature in člankov na temo ukradenih avtomobilov sem dobila občutek, da so se nekoč 
ljudje počutili bolj varne pred tatovi avtomobilov kot v današnjem času, kljub vsej ponudbi 
naprav in storitev za zaščito premoţenja, ki nam jih nudijo razna podjetja. 
Z diplomskim delom sem ţelela pribliţati in predstaviti delo Policije in njen pomen v 
našem vsakdanjiku. Tatvine vozil in trgovanje z njimi postajajo izjemno razširjen, 
predvsem pa finančno donosen posel. Zato me ne preseneča, da število avtomobilske 
kriminalitete narašča, da smo ljudje postali drug do drugega nezaupljivi ter zaščitniški in 
pri tem se izraţa vse večje nasilje pri izvajanju tega. Gre predvsem za dobiček, ki je glavni 
motiv kaznivih dejanj, in ker je ta storitev tako dobičkonosna in vabljiva, bo seveda to 
pripeljalo še k večjemu organiziranemu kriminalu motornih vozil. Ko oškodovanec Policiji 
prijavi krajo osebnega avtomobila, ji s tem preda svoje zaupanje in premoţenje v veri, da 
bodo našli ukradeno vozilo, vendar je ţal avto večkrat ukraden za prodajo rezervnih delov. 
Nihče se ne zaveda, koliko dela in časa Policija vloţi v iskanje našega ali sosedovega 
ukradenega avtomobila. Merilo uspešnosti je zaupanje javnosti v Policijo in zadovoljstvo z 
njenim delom, predvsem pa je treba imeti dobre medsebojne odnose in zagotavljati dobro 
počutje zaposlenih v Policiji. 
S pomočjo pridobljenih statističnih podatkov, ki sem jih statistično tudi obdelala in 
razvrstila v tabelo ter grafe, sem predstavila dejansko stanje naraščanja oziroma upadanja 
avtomobilske kriminalitete po letih v Sloveniji. Policija si prizadeva, da bi odkrila vsako 
ukradeno vozilo v čim krajšem moţnem času, vendar je to zelo teţko doseči. S prenovo 
procesa sem to ţelela tudi prikazati in dokazati, da je moţno, da Policija kljub svoji 
preobremenjenosti lahko skrajša čas iskanja pri kraji osebnega avtomobila. Zadala sem si 
cilj, da izboljšam postopek tako, da bi proces poenostavila in razbremenila oddelke ter s 
pomočjo simulacij obstoječega postopka in prenovljenega postopka pripeljala do ţelenega 
cilja, da je prenovljeni postopek bistveno hitrejši od prvega. Iz tabele 11 je razvidno, da 
sem na začetku postavljen cilj dosegla in delovno hipotezo potrdila.  
Kot je ţe znano, sem v diplomskem delu obstoječi postopek AsIs in prenovljeni postopek 
ToBe predstavila s pomočjo programske opreme iGrafx 2007, ki nudi ogromno moţnosti 
za optimizacijo procesa. V prenovljenem procesu sem izbrisala tiste aktivnosti, ki so se mi 
zdele nepotrebne pri iskanju ukradenega avtomobila, saj so bile v obstoječem postopku 
dolgotrajne in časovno predolge. Po primerjavi obeh sem prišla do zaključka, da se čas s 
prenovljenim procesom skrajša kar za 19,36 odstotka. 
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